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Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan Kerja 
Praktik dengan judul “Penerapan Konsep Krowakisme di Studio Sae”.  
Ada pun penulisan laporan Kerja Praktik bertujuan untuk memenuhi 
persyaratan kelulusan dalam menempuh pendidikan strata satu Program Studi 
Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara. Kegiatan Kerja Praktik ini juga 
bertujuan untuk memberikan ilmu dan gambaran realita di lapangan yang 
terjadi pada proses perancangan arsitektur. Proses pembelajaran ini akan 
memberikan pemahaman bagi mahasiswa akan penerapan ilmu-ilmu yang 
telah diajarkan di kampus sebelumnya.  
Kegiatan Kerja Praktik ini sangat bermanfaat untuk mengasah 
keterampilan, menambah wawasan, pengalaman, serta membuka link dengan 
orang – orang baru yang dikenal dari berbagai macam pihak maupun ahli 
dalam bidang tertentu yang terlibat dalam proses perancangan arsitektur.  
Ada pun laporan Kerja Praktik ini masih adanya kekurangan yang 
dirasa oleh penulis dan terselesainya proses Kerja Praktik ini tak lepas dari 
bimbingan berbagai pihak yang membantu dalam proses pembelajaran 
penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah membantu berjalannya penulisan laporan Kerja 
Praktik, yaitu kepada :  
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan 
karunianya sehingga bisa terselesaikannya laporan Kerja Praktik oleh 
penulis. 
2. Studio Sae yang telah berkenan memberikan sarana kepada penulis 
untuk belajar lebih di perushaan konsultan arsitektur.  
3. Ario Andito selaku principal Studio Sae, yang telah memberikan 
kesempatan penulis untuk terlibat dalam setiap proses berjalannya 










Ketertarikan penulis untuk melakukan Kerja Praktik di Studio Sae 
dikarenakan adanya teori kesimpulan yang dibentuk oleh perusahaan untuk 
menghasilkan desain dengan menganut teori “Krowakisme”. Teori terbuka 
ini ingin menantang masalah designing dengan pendekatan solusi yang unik. 
Krowakisme melihat bangunan tidak hanya sebagai bangunan tetapi juga 
bagian dari alam semesta yang menjadikan bangunan harus berprilaku seperti 
alam semesta dengan menerima 4 elemen (cahaya, udara, angin, dan mahluk 
hidup) dengan bijak (Andito, 2019). Selama proses Kerja Praktik berlangsung 
dalam kurun waktu 5 bulan, penulis mendapat berbagai pengalaman dan 
wawasan baru. Posisi penulis selama melakukan kegiatan Kerja Praktik di 
konsultan tersebut yaitu sebagai designer yang terlibat dalam beberapa 
proyek dengan bimbingan arsitek. Penulis banyak mempelajari efisiensi dan 
efektifitas dalam manajemen proyek di Studio Sae, dari hal tersebut pula 
penulis melihat cara pandang dalam menghasilkan karya arsitektur yang baik 
dan benar, sesuai standar dan aturan yang berlaku pada perusahaan. Melalui 
program Kerja Praktik ini penulis mendapat banyak pengalaman, cara kerja, 
dan masukan tentang dunia perancangan arsitektur sehingga penulis dapat 
lebih mempersiapkan diri untuk dunia profesional.  
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